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SPECIAL EDITION 
International Publications and Distinctions of the 
PPGDir. /UFRGS(2000/2001/2002/2003) 
I· INTERNATIONAL PUBLICATIONS OF THE FACULTY- ARTICLES 
AND BOOKS (2000-2003) 
1. ARGENTINA 
1 - 2000- AGUIAR JUNJOR, Ruy Rosado de. Danos Derivados de Aetas Del 
Poder judicial. In: Los Nuevas Dafios: soluciones modernas de reparaci6n, vol. 1, 2 ed. 
renov amp., Carlos Alberto Ghersi (Coordinador). Buenos Aires: Hammurabi, 2000, p. 
277-320. 
2 - 2000 -JAEGER JUNIOR, Augusto. Los indios, los jesuitas y el Mercosur. 
Revista de Derecho del Mercosur. Buenos Aires: La Ley, a. 4, n. 3, jun. 2000. p. 19-24.(Dr. 
candidate PPGDlR./UFRGS) 
3-2000- MARTINS-COSTA,Judith. Direito e Cultura: entre as veredas da exist£:ncia 
e da hist6ria. Investigaci6ny Dodncia. n. 33, Rosirio, Argentina: Universidade Nacional de 
Rosario- Fundad6n para lis Investigaciones Juridicas, p. 91-103. (waiting confirmation) 
4- 2000- LIMA MARQUES, Claudia. Contratos de Time-Sharing en Brasil y la 
Protecci6n de los Consumidores: critica al dcrecho civil en tiempos postmodernos. In: Los 
Nuevas Dafios: soluciones modernas de reparaci6n. vol. 2. Carlos Alberto Ghersi 
(Coordinador), Buenos Aires: Hamnmrabi, 2000, p. 69-105. 
5-2000- Lli\1A ?v!ARQUES, Claudia. TURKIENJCZ, Eduardo. En defensa de la 
teo ria finalista para la interpretaciOn del articulo 2° del C6digo de Defensa del Consumidor 
Brasilefio. Revista de Responsabilidad Civil y Seguros La Ley. Buenos Aires, v. Vl, 2000, p. 
16-29. (waiting confirmation) 
6- 2000- OLIVAR JIMENEZ, Martha Lucia. Establccimiento de una Politica Comun 
de Protcccion aJ Medio Ambicnte. Su Neccssidad dentro de urn Mercado Comun. In: Nuevas 
Dafios: soluciones modernas de reparaci6n. vol. 1. Carlos Alberto Ghersi (Coordinador). 
Buenos Aires: Hammurabi, 2000, p. 229-264. (waiting confirmation) 
12 
7-2001 - ?v:fARTINS-COSTA,Judith Hofmeister. Los Daflos ala Persona en el 
Derecho Brasilei'io y la Naturaleza de su rcparad6n. Revista de Responsabilidade Civil y 
Seguros- La Ley. aDo 3, n. 2. Buenos Aires, mar./ abril- 2002. (waiting confirmation) 
8-2001- LII\lA MARQUES, Claudia. Algunas obscrvaciones sobre la protecci6n 
del consumidor y del usuario de baja rcnta en los servicios bancarios brasilefi.os. In: 
Obligacionesy contratos en los a/bores del siglo XXL Homenagem ao Professor Dr. Roberto 
LOpez Cabana. Oscar]. Ameal and Silvia Y. Tanzi (Or g.). Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 
2001, p. 797-811. (waiting confirmation) 
9-2001- Lil'viA fviARQUES, Claudia. A lnsuficiente Protct,:iio do Consumidor nas 
Normas de Direito Intcrnacional Privado: da nccessidade de uma Convcn<;8.o Interamericana 
(CIDIP) sobre a lei aplicivel a alguns contratos e relat;Oes de consumo. Revista de Derecho 
Internacional y de Ia Integraci6n. Santa Fe, 2001. (waiting confirmation) 
10- 2002- DEL'OLMO. Florisbal de Souza. Augusto Teixeira de Freitas: el protojurista 
de!Mercosur. Buenos Aires: Lcccioncs y Ensayos, 2002.(pr. candidate PPGDIR./UFRGS) 
11-2003- ALVARO DE OLTVEJRA, Carlos AJberto. 0 processo civil na perspectiva 
dos direitos fundamentais. Revistalberoamericana de Derecho Procesal, 2002, IJI, p. 45-60. 
12 - 2003 -JAEGER JUNIOR, Augusto. Pr6logo. In: TANSKI, Nilda. 
Administraci6n de Marketing: Segmentaci6n integral de mercados. Posadas: Graficop, 
2003. p. 14-17. (Dr. candidate PPGDIR./UFRGS) 
13-2003- :VlARTINS-COSTA,Judith Hofmeister. Buena Fey Adimplemento das 
Obligaciones. In: CORDOBA, Marcos; GARRIDO, Lidia; KLUGER, Viviana. (Org.). 
Tratado de la Buena Fi. Buenos Aires, 2003. (waiting confirmation) 
14-2003 ·LIMA MARQUES, Claudia. 0 Direito do Mcrcosul: Dircito Oriundo 
do Mercosul, entre direito internacional dissico e novos caminhos de integra<;iio. Derecho 
Del Mercosur y Ia lntegraci6n, n. 1, feb., 2003, p. 61-89. (waiting confirmation) 
15-2003 ~LIMA MARQUES, Claudia. Cap. 6 Derccho aplicable- V. TCcnicas de 
reglamentaci6n directas. In: Derecho lnternacional Privado de los Estados del Mercosur. 
Diego P. Fernandez Arroyo (Org.), Buenos Aires: Zavalia, 20003, p. 272-277. (waiting 
confirmation) 
16- 2003-LIMAMARQUES, Claudia. FEfu'\JANDEZ-ARROYO, Diego P. (Spain), 
Cap. 15- Protecci6n de menores en general. In: Derecho Jnternacional Privado de los 
Estados de!Mercosur. Diego P. Fernandez Arroyo (Org.), Buenos Aires: Zavalia, 20003, p. 
584-594. (waiting confirmation) 
17-2003- LIMA MARQUES, Claudia. FRESNEDO AGUIRRE, Ceo1ia. (Uruguay) 
Cap. 14- Personas jurfdicas. In: Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur. 
Diego P Fernandez Arroyo (Org.), Buenos 1\ircs: Zavalla, 20003, p. 541-554. (waiting 
confirmation) 
13 
18-2003- LIMA MARQUES, Claudia. Cap. 17- Piliacion. OPPERTI, Didier. 
(Uruguay) ln: Derecho Internacional Privado de los Estados delMercosur. Diego E Fernandez 
Arroyo (Org.), Buenos Aires: Zavalia, 20003, p. 647-656. (waiting confirmation) 
19-2003 --LIMA MARQUES, Claudia; LORENZETII, Ricardo Luis. (Argentina) 
Teoria General de los Servicios de Consumo. VoL 1. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 
2003/2004. 140p. (waiting confirmation) 
2 ·BELGIUM 
1 ·- 2000-JACOB DE FRADERA, V Cra Maria. Cap. Langue et Droit au Mercosur. 
Langueet Droit. (Erik Jayme -org) Bruxells: Bmylant, 2000, p. 123-140. (waiting confirmation) 
2-2000-JAEGER JUNIOR, Augusto.lvfercosul e a liberdade de concorrencia. In: 
Bolet{n Latinoamericano de Competi!ncia. Bruxelas, dez. 2000, n. 11, p. 25-31.(Dr. candidate 
PPGDIR./UFRGS) 
3-2000- LIMA MARQUES, Claudia; STIGLITZ, Gabriel (Argentina). Uruguay: 
Consumer Protection Act Adopted. Consumer Law Journal. Belgium,\~ 8, n. 1, 2000, p. 80. 
(waiting confirmation) 
4- 2000- LIMA MARQUES, Claudia. The Cigarette Industry has the burden of 
providing the nicotine is not addictive to consumers. Consumer Law Journal. Belgium, v. 
8, n. 2, 2000, p. 204-205. (waiting confirmation) 
5 - 2001 -JAEGER JUNIOR, Augusto. Para uma quinta liberdade econ6mica 
fundamentaL In: Boletfn Latinoamericano de Competincia. Bruxelas, nov. 2001, n. 13, p. 
38-49. (Dr. candidate PPGDIR./UPRGS). 
6-2001-- GUHvlAR.r\ES TABORDA, Maren. La Jurisprudence classique romaine et 
Ia constructjon d'un droit des affaires fonde sur la fides. Revue Internationale des Droits de 
L 'Antiquit{ Bruxelles: , v:XLVIII, n.1, p.151 - 183, 2001 
7 - 2002 -JAEGER JUNIOR, Augusto. 0 novo C6digo Civil Brasileiro e a 
reorganizat;iio de cmpresas. In: Boletin Latirzoamericano de Competincia. Bmxelas, oct 
2002, n. 15, p. 53-77. (Dr. candidate PPGDIR./UFRGS) 
3- BOLIVIA 
1-2000 -DEL'OLL'vfO, Plorisbal de Souza. A Naturalizat;ilo nos Estados !-Iispano-
Americanos do :L'vfercosul. In: IX Encuentro Internacional de Derecho deAmirica do Sur. 
Los Procesos de lntegradon en el Nuevo Afilinio. La Paz: Universidad Cat6lica Boliviana, 
2000, p. 157-161. (Dr. candidate PPGDIR/UFRGS). 
14 
2-2000-JAEGER JUNIOR, Augusto. Mercosul c a Iiberdade de concorrCncia. In: 
PIMENTEL, Luiz Otavio; NOGALES DE SANTIVANEZ, Emma. (Orgs.) IX Encuentro 
Internacional de Derecho de Amirica del Sur: los procesos de integraci6n en el nuevo 
milenio. La Paz: Universidad Cat6lica Boliviana, 2000. p. 17·-24. (Dr. candidate PPGDIR./ 
UFRGS). (waiting confirmation) 
4- CHILE 
2001 - LIMA MARQUES, Claudia. Respoosabilidad del odootologo frentc al 
consumidor. ln: Boletin de Ia Red Lega-Consumers International, n. 9, september 2001, 
Santiago de Chile, p. 4-7. (waiting confirmation) 
5-COLOMBIA 
2002- ALVARO DE OLIVEIR .. A, Carlos Alberto. Livre aprecia~io da prova: 
perspectivas batuais. In: Prueba -llomenaje al maestro llernando Devis Echandia. Colombia: 
Univcrsidad Libre, 2002, p. 599-618. 
6- FRANCE 
1 - 2002- JACOB DE FRADERA, Vera Maria. Reflexionssur !'Apport du Droit 
Companf a l'ilaboration duDroit Communautaire, 2002. Dr. Thesis, Universite de Paris 
I, mention tres honorable et les felicitations du jury. (waiting confirmation) 
2 -2003 -JACOB DE FRADER,~, Vera Maria. La responsabilite. In: Aspects 
Nouveaux, Travaux de !'Association Henri Capitant. JournCes PanamCennes, tome L/ 
1999, p. 217-220. Paris: LGDJ, 2003, p. 217-220. 
3-2003- .JACOB DE FR£\DERA, Vera Maria. Le role du droit compare dans 
l'avenement du droit europeen.TI1e Role of Comparative Law in the Emergence of European 
Law: In: Revue Intemationale de Droit Compare, n. 2, 2003, p. 484-486. 
7-GERMANY 
1 - 2000- \X!EHNER, Ulrich, EU und Mercosur -Auf dem Wcg zur Freihandelszone? 
(Uniao Europ6ia e Mercosul: No caminbo de uma :.oona de livre comtrcio ?"). Recht der 
Intemationalen Wirtschaft, ano 2000, p. 370 a 376. (DAAD/CAPES, permanent lector, 
PPGDir./UFRGS, Germany). (waiting confirmation) 
2 - 2001 - HECK, Luis Afonso. Die Normcnkontrolle im brasilianischen 
Verfassungsrccbt. In: GElS, Max-Emanuel; LORENZ, Dieter (Org.). Staat-Kirche-Verwaltung: 
Festschrift fur HartmutMaurerzum 70. Geburstag. Vol. 1. Munch en, 2001, p. 111-126. 
15 
3- 2002 - AVILA, !-Iumberto Bergmann. Materiell verfassungsrechtliche 
Beschraenkungen der Besteuerungsgewalt. Baden Baden: Nomos-Verlag-Gesellsacbft, 2002, 
39Sp. (waiting confirmation) 
4- 2002- LIMA MARQUES, Claudia. Gleichheit zwischen Kindern im aktuelle 
brasilianischen Recht- Postmodernes Recht? Rechtsentwicklungen in Portugal, Brasilien 
und Macau. Erik Jayme and Christian Schindler (Hrsg), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-
Baden, 2002, p. 65-98. (waiting confirmation) 
5- 2002-MICHELON JUNIOR, Claudio Forhlluto. The Justification of Authority 
and the Insulation of Formal Reasons. Archiv fur Rechts und Sozialphilosophie (ARSP). 
Vol. 88, n. 1. Bielefeld, 2002, p. 51-73. 
6- 2003- Lll\1A MARQUES, Claudia. Das neue brasilianische Zivilgesetzbuch von 
2002: Bemerkungen zum neuen Unternehmensrecht (Direito de Empresa) und der 
Quellendialog mit dem Verbraucherschutzgesetzbuch von 1990. In: Das Recht der 
lusophonen L!inder II Etik Jayme and Cbristhoph Benicke (Hrsg), Nomos Verlagsgesellschaft, 
Baden-Baden, 2003, DLJV Erlangen, 21 pg. 
8-GREECE 
2003- LHAA MARQUES,Cliudia. OGM etle droit de la consommation: une action 
mondial pour assurer !'information des consommateurs? In: 9th lnternation Consumer 
Law Conference. Athens, Greece, 2003 (CD). 
9- ITALY 
1 - 2000- MARTINS-COSTA, judith Hofmeister. Os Danos a Pessoa no Direito 
Brasileiro e a Natureza da Rcparas;:lo. Rev£sta Roma e Amirica- Diritto Romano Comune, 
n. 10, separata, Roma: Mucchi Editore, 2000, p. 157-185. (waiting confirmation) 
2-2002- MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. A Boa-fe como Modelo.Revista 
Roma e Amirica- Diritto Romano Comune, n. 13, separata, Roma: Muccbi Editore, 2002, 
p. 71-98. 
3- 2002- LIMA MARQUES, Claudia. Defis d'un dialogue entre les regles regionales, 
universelles et du Mercosur en matiCre de procedure civile internationale. In : Congress to 
Celebrate the 75th Anniversary of the Fouding of the International Institute for the 
Unification of Private Law (UNIDROI'J). Harmonisation Mondiale du Droit Prive et 
Integration economique regionale. Rome, 2002 (CD). (waiting confirmation) 
4- 2003- LHvfA MARQUES, Claudia. ProcCdure civile internationale et Mercosur : 
pour un dialogue des rCgles univcrselles et rCgjonales.RevueduDroit Uniforme/Uniform 
Law Review- UNIDROIT,, vol. VIII, 2003-1/2, Roma, p. 465-484. (waiting confirmation) 
16 
5- 2003- ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. Mauro Cappeletti and the 
Brazilian Procedural Law. International Association of Procedural Law (Ed.), In honor Mauro 
Capeletti, Milan, CEDAM, 2003/2004. 
6- 2003 - ALVARO DE OLIVEIR .. A, Carlos Alberto. Considerazioni intorno 
all'eficacia della sentenza. International Association of Procedural Law (Ed.), In honor Giuseppe 
Tarzia, Milan, CEDAM, 2003/2004. 
10-JAPAN 
2002 - LIMA MARQUES, Claudia. Some recent developments in Private 
International Law in Brazil,]apanese Yearbook of Private International Law, vol. 4, 2002, 
p. 13-50. (waiting confirmation) 
11 -THE NETHERLANDS 
1 - 2001 - MICHELON JUNIOR, Claudio Fortunato. Is Rawls Equalitarian? In: 
20th World Congress of International Association for Philosophy of Law and Social 
Philosophy. Amsterdam, 2001 (CD). (waiting confirmation) 
2- 2001 - MICHELON JUNIOR, Claudio Fortunato. The lnsulation of Formal 
Reasons. In: 20th World Congress of the International Association for Philosophy of Law 
and Social Philosophy. Amsterdam, 2001. (waiting c01ijirmation) 
12 -NEW ZELAND 
2001 ~LIMA MARQUES, Claudia, The Protection of the Consumers in Case of 
I"'Oteign Goods and Services, according to the Brazihanlaw. In: 8th International Consumer 
Law Conference. Auckland, 2001 (CD). (waiting confirmation) 
13- PERU 
I -2002- ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. A Garantia do Contradit6rio. 
Revista Peruana de Derecho Procesal, vol. V, junho/2002, p. 11-23. (waiting confirmation) 
2- 2003- ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. Efctividadc e Processo de 
Conhecimento. Revista Peruana de Derecho Procesal, vol. V 1, maio /2003, p. 13~26. 
3-2003- RO]O, RaUl Enrique. De revoluciones y reformas: Tras un tipo ideal de la 
reforma social. In: XX/V° Congreso de !a Asociaci6n Latinoamericana de Sociologia. 
Arequipa, Peru: Universidad Nadonal de San Agustin de Arequipa (CD-ROM Ame'rica 
Latina: hacia una nuevaAlternativa de desarrollo). 
17 
14- PORTUGAL 
1-2002- MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. Culturalismo e ExperiCncia no 
Novo C6digo Civil. Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, v. XXVIII, Coimbra, 
2002, p. 603-627. 
2- 2002- LIMA iv1A..RQUE:S, Claudia. A Convens:ao de Haia de 1993 eo regime da 
ado~ao internacional no Brasil ap6s a aprova<;3:o do novo C6digo Civil Brasileiro em 2002. 
In: Estudos em Homenagem a Professora Doutora Isabel Magalhiies Colla>o, vol. 1. 
Universidade de Coimbra: Almedina, Portugal, p. 263-309. 
3- 2002- AZEVEDO DA SILVEIRA, Patricia. AZEVEDO MARQUES, Vicente. 
For quem os sinos dobram: o leading case das queimadas no RS. Revista de Ci§ncia e 
Cultura, Serie Direito, Universidade Lusiada-Porto, n. 1 c 2, ano 2002, p. 569-584.(Dr. 
candidate PPGDIR./UFRGS) 
15- SPAIN 
2003- LIMA MARQUES, Claudia. 0 Dire.ito Internacional privado solucionando 
'conflitos de cultura': os div6rcios no Japao e seu reconbccimento no Brasil. In: El Derecho 
de Fam{/ia ante el siglo XXI: Aspectos internacionales. Alfonso~Lills Calvo Caravaca e 
Esperanza Castellanos Ruiz (Direc.). Madrid: Co lex, 2003/2004, p. 547-572. 
16- SWITZERLAND 
2003- LIMA MARQUES, Claudia. L.e droit de la consommation au Bresil a l'Cpreuve 
des OGM. In Gastronomic, alimentation et droit: melanges en l 'honneur de Pierre Widmer. 
Alberto Aronovictz (Ed.), Zurich: Schulhess, 2003, p. 285-300. (waiting confirmation) 
17- UNITED STATES OF AMERICA 
1- 2000- LIMA :MA..RQUES, Claudia. Assisted Reproduction Technology in Sollth 
America and the Effect on Adoption. Texas International Law Joutnal. Vol. 35, n. 1, 2000. 
p. 65-91. (waiting confirmation) 
2- 2001 - Ll11A MARQUES, Claudia. Banking in the information society: a Brazilian 
vision. Consumer Law in the Information Society. Thomas Wilhelsonn, Salla Tuominen 
and Heli Tuomota (Ed.), Kluwer Law International, Cambridge (USA),The Hague/ 
London/Boston, 2001, p. 247-262. 
3 - 2001 -LIMA MARQUES, Claudia. A prote,ao do consumidor: aspectos de 
dircito privado regional e geral. XXVII Curso de Derecho Intemacional -OEAICI]. 
Washington: Secretaria General- Subsecretaria de Asuntos Juridicos, 2001, p. 657-780. (waiting 
confirmation) 
18 
4- 2001- MARTINS-COSTA,Judicl1 Hofmeister. 0 Projeto de C6digo Ci,il Erasileiro 
-em Busca da Etica da Situa<;B.o. Revista ]urfdica de la Universidad lnteramericana de 
Puerto Rico. v. 35, n. 3, mayo-ago, 2001, p. 443-428. 
5 - 2002- LIMA MARQUES, Claudia. A prote;;Jo do consumidor: aspectos de 
direito privado regional e geral. In: El Derecho lnternacional Privado en las Amiricas 
(1974·2000), CursosdeDerecho lnternacional- vol. I (Parte 1). Washington: Secrctaria General 
- Subsecretaria de Asuntos Juridicus, 2002, p. 1503-1622. (waiting confirmation) 
6-2003-JACOB DE FRADERA, Vera Maria. Report on Constitution, International 
Treaties and Contracts. 7he 161h International Congress of Comparative Law. Huntington, 
NY: Managing Legal Editor Juris, 2003. 
II- PUBLICATION IN BRAZIL OF THE PPGDIR. /UFRGS FOREIGN 
PERMANENT LECTORS AND VISITING SCHOLARS 
1-2000- KARSTEN,] ens. Controle do tabaco na Uniao EuropCia e a proibis:ao de 
propaganda. Revista de Direito do Consumidor, Sao Paulo, v.lO, nAO, p.9-19, out./ dez., 
2001. (Visiting professor, PPGDir./UFRGS, Univ. Louvain-la-neuve, Belgium). (waiting 
confirmation) 
2 - 2000 - WEHNER., Ulrich Nuevo Dinamismo o Estancamento: El futuro de las 
relaciones entre elMercosury Ia UE.RevistadaFaculdadedeDireitoda UFRGS," 18,2000, pp. 229 
e seg (DAAD/CAPES, permanent lector, PPGDir./UFRGS, Germany). (waitingconfinnation) 
3 - 2001- \WEHNER, Ulrich Contratos Internacionais: Protes:iio Processual do 
Consumidor, Integras:iio Econ6mica e Internet. Revista de Direito do Consumidor, v. 38, 
2001, pp 142-165. (DAAD/CAPES, permanent lector, PPGDir./UFRGS, Germany). 
(waiting confirmation) 
4- 2001- WEHNER, Ulrich and LIMA MARQUES, Claudia, C6digo Civil alemao 
muda para incluir a figura do consumidor- Renasce o "direito civil geral e social"? Revista 
de Direito do Consumidor," 37, p. 271-278. (DA/\D /CAPES, permanent lector, PPGDir./ 
UFRGS, Germany) 
5- 2001- ZITSCHER, Harriet Christiane. Metodologia do ensino juridico com 
casas : teo ria e prcitica com exemplos do direito do consumidor e do direito civil. 1 ed, 2 
tiragem, Eelo Horizonte: Del Rey, 2001. SSp. (DA/\D /CAPES, permanent lector, Germany). 
(waiting confirmation) 
6- 2002- FABIAN, Christoph 0 dever de informar no Direito Civil, Book with 
presentation of Prof. Dr. Claudia Lima lvfargues, Editora Revista dos Tribunals: Sao Paulo, 
2002, 176p. (LL.M. PPGDir./UFRGS, CAPES, Dr. candidate PPGDir./UFRGS, Germany). 
(waiting confirmation) 
19 
7- 2002- TINKER, Catherine, Nafta: 7he North American experience ten years on, 
Linkage of trade and environmental protection based on cooperation, not the harmonization 
of environmental law, In: Seminar onMERCOSUL and Harmonization of Law sponsored 
by the 1\-linistCrio PUblico Federal and UFRGS, Porto Alegre, RS, Brazil, November 2002, 
CD. (CAPES, visiting professor, PPGDir,/UFRGS, Pace University, USA) (waiting 
confirmation) 
8 ~2003-LOBATO G01ffiZ,J. Tvfibruel. Vent-as especiales y protccci6n del consmnidor. 
Revista de Direito do Consumidor, v, 47, p, 37-50, (Visiting professor, PPGDir,/UFRGS , 
Spain), (waiting confirmation) 
HI- PARTNERSHIPS AND GRANTS WITH FOREIGN UNIVERSITIES, LIST 
OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM, VISITING PROFESSORS AND 
EXCHANGE STUDENTS, DOCTORS HONORIS CAUSA (2001, 2002, 2003) 
A· PARTNERSHIPS AND GRANTS WITH FOREIGN UNIVERSITIES 
1· ARGENTINA 
1. Universidad de Buenos Aires (Partnership) 
PPG Dir, /UFRGS: Pro[ Ruy Rosado de Aguiar Junior 
Prof. Dr. Almira do Couto e Silva 
Prof. Dr. VCra Maria Jacob de Fradera 
Prof. Dr. Judith Martins-Costa 
Prof. Dr. Claudia Lima Marques 
2001 -Research and publications in Argentina and Brazil, exchange of student and 
faculty, joint symposium in Porto Alegrc1 and Buenos Aires2. 
2002- Research and publications in Argentina and Brazil, exchange of student and 
faculty, joint symposium in Porto Alegre and Buenos Aires3. 
i 2001 -Lecture~ on "Confianr;:ae P6s-Modernidadc", by Dr. Carlos Alberto Ghersi and Dr. (elia Weingatten, from the Vniveroity 
of Buenos Aires, with the support of the specialization course "0 Novo Direito Imemacional" and the PPGDir /UFRGS, May 
8th and 9th, 2001. Conference on "VisOcs sobre o Com&cio Ektr6nico", by Dr. Ricardo Lorenzetti, fmm the University of 
Buenos Aires, Argentina, \'tith the support of the specialization course "0 Novo Dircito Intemacional" and the PPGDir/ 
Uf'RGS, April3rd, 2001. Lectures orr "Direito intemacional Privado Argentino'', by Prof. Juan Ccrdeira, from the Ur1iversity of 
BuemJS Aires, \Vith thc support of tl1e specialiY.atioo course "0 Novo Direito lntemacional" and thc PPGDir/UFRGS,jut1c 26 
and 27, 2001. Spc<"ial course on Argentinean Comract La\\; October 23 and 24, 2001, with Professors Diego Zentner and Manuel 
CunhaRod!igues, from UBi\, on "Cart6es de Crtdito", "Cont:ratos Bancirios" c "Pnmquias", organized by the stxcia!ization course 
"0 Novo Di.rcito Intemacionil" ;md the PPGDir/UFRGS. 
2 2001- July 26- "Contrato~ en el sicglo XXl", in Bueno~ Aires, Argentina 2001- and September 20- "XVIIl jrJwadas 
Nacionales de Derecho Civ-il", in memo1y ofRoberto LOpez Cabana, UBA, Buenos Aires,A!'gcntina- and July26, lntensive 
course on "Comercio dcctr6nico", Law School, UBA, in Buenos Aires, Argentina. 
1 2002-- April25- "jornadas Intcrnaciooais: d Derecho privado frent<O ala Emtrgencia- Daiios Economicos", in the 
Law of the University of Buenos Aires, Argentina. 
20 
2003- Research and pubEcations in Argentina and Brazil, exchange of student and 
faculty, joint symposium in Porto Alegre and Buenos A.ires.4 
Joint publication in Brazil: 2003- Cadernos da P6s-Graduayiio em Direito-PPGDir. 
/UFRGS --A Argentina e a Faculdadc de Direito da UFRGS, September 2003, p. 1.-210: 
"Cadernos da P6s-Graduat;:iio - A Argentina e a Faculdade de Dircito da UPRGS, em 
Homenagem a ClOvis Verissimo do Couto e Silva" -Professor Claudia Lima Marques and 
Ruy Ro'"do de Aguiar Junior (UFRGS). 
2. Universidad Nacional del Litoral, Santa FC (Partnership) 
PPGDir. /UFRGS: Prof. Ruy Rosado de £\guiar Junior 
Prof. Dr. Claudia Lima Margues and Prof. Dr. Vera Maria Jacob de Fradera 
2001 -Research and pub]jcations in Argentina and Brazil, exchange of student and 
faculty, joint symposium in Santa FC5 
2002- Research and publications in Argentina and Brazil, exchange of student and 
faculty, joint symposium in Porto Alegrer' and Santa Fe7 
2003- Research and publications in Argentina and Brazil, exchange of student and 
faculty, joint symposium in Porto Alegre and Santa FC:. 8 
3. Universidad de Rosario (Partnership) 
PPGDir. /UFRGS: Prof. Dr. Judith Martins-Costa 
2001 -Research and symposium in Porto Alegre.9 
2003- Research and publications, Symposium in Rosario. w 
4. Universidad de la Plata 
PPGDir/UFRGS: Prof. Dr. Claudia Lima Margues 
2001- Research and symposium in Porto Alegre11 
4 2003- October 22-24- "Primer Congreso Argentino-Brasile!'io de Dcrecho", "Cokgio Pl1blico de Abogados de la 
Capital Federal" and the University of Buenos Aires, Arg~;ntina. 
5 2001-July 4-6- "Curso Jnrensivo de Rcspomabilidade Gvil", organized by the i\'ational University del IJtonJ,Santa Ft, Argentina. 
(, Confen:nce on "l-larmoniza~iio daLegislao;:iio ambienta! no .ivfercosul- Desafios e Primeiros Laudos", by the PPGDir/ 
UFRGS, with the support of J\-IPI'~ ESMAFE, AJURlS, ABRAMPA and Pace University (NY), lJROU (Uruguay), 
UNL (Argentina), Novembre 27-29, 2002. 
7 
"Responsabilidad por Productos y Servicios en cl Derccho dd Consumo", in the School of Law and Social Sciences 
of the National University del Litora!, Santa PC, Argentina, june, 2002. 
s Course "Especializacitln en Derecho de Dm'ios", in the School of Law and Social Sciences of the National University 
del Litmal, Santa FC, Argentina, October, 2003. 
9 Special Course on Argentinean Private International Law, September 4 and 5 de setembro, with 
Professor Beatrix PallarCs, from the University of Rm:irio, Argentina organized by the specialization 
course "0 Novo Direito lnternacional" and the PPGDir/UFRGS. 
10 2003 - September 21~23 -"XIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil-Argentinas", in che Law School 
of the University of Ros:irio, Argentina. 
11 2001 -July 10- Lecture on "0 Direito do Consumidor no Mcrcosul", by Prof Dr. Gabriel Stiglitz, 
from the University of Ia Plata, Argentina. 
5. Universidad de Mendonza 
PPGDir. /UFRGS: Prof. Dr. Vera Jacob de Fradera 
Results: Research and publications 
2003 ~Symposium in Porto Alegre12 . 
2-CANADA 
L York University, Toronto, Ontario 
PPGDir. / UFRGS: Prof. Dr. Claudia Lima Marques 
2001 ~Research and publications 
21 
2003 -Joint symposium in Grecce,13 election to the Board of the International 
Association of Consumer Law (Prof. Dr. Iaian Ramsay) 
2. UniversitC de Montreal, QuCbec 
PPGDir. /UFRGS: Prof. Dr. Juan Rojo and Claudia Lima Marques 
2002- Postdoctoral studies 
2003- Research and joint publications, Symposium in Porto Alegre14 
2004- Publication of a book with the results of postdoctor studies 
3 -FRANCE 
1. UnivcrsitC de Paris-II- Institut de Droit Compare 
PPGDir. /UFRGS: Prof. Dr. Vera Maria Jacob de Fradera 
Results: Research and Publications. Exchange among the Professors of the Faculty. 
2. UniversitC de Paris I- Sorbonne 
PPGDir. /UFRGS: Prof.lllmiro do Couto e Silva and Pro£ Dr. V &a Maria Jacob de Fradera. 
2000- Symposium in Porto Alegrc. 15 
2003- Co-title with Prof. Dr. J acquclinc Morand de Villieres and Prof. Dr. Claudia 
Lima Marques. 
12 Civil Liability and the Gc:netic Modified Products. The Precautionary Principle. Conference organized 
by Prof. Dr. Vera Maria Jacob de Fradera. Speech by Dr. Aida Kemelmajer de Carlucci, Univesidad de 
Cuyo, MenJonza, Argentina. October, 30 2003. 
L1 2003 - April 8-11 - 9th. International Consumer Law Conference, organized by the International 
Association of Consumo· Law and the Univercity of Athens, Athens, Greece. 
14 International conference "Quebec- Brasil sobre Direito e Sociologia", organized by the PPGDir/ 
UFRGS and lFC/UFRGS, with the support of the "University of Montreal/Quebec and the 1\BECAN, 
with Canadian professors, May 6"8, 2003, Law school Auditorium/UFRGS. 
:s September 1st and 2nd, 2000, "0 Dircito Administrative frances eo mcio ambiente", Dr. Jaqueline 
Morand de VilliCrcs, from the University of Paris I-Sorbonne. 
22 
3. UniversitC de Strasbourg (Robert Schumann) 
PPGDir. /UFRGS: Prof. Dr. Martha Olivar Jimenez and Prof. Dr. VCra Maria Jacob 
de Fradera. 
Results: Symposium in France and in Porto Alegrc16 
2 Co~ title (DEA and Dr.) with Prof. Dr. Daniele Alexandre, Claud \\litz, Storck and 
Prof. Dr. VCraJacob de Fradera. 
4. UniversitC de Savoie, Cham berry- Centre de Droit de la Consommation et des Obligations 
PPGDir. /UFRGS: Prof. Dr. Claudia Lima Marques 
Results: Symposium in France17 
Preparation of Accord de Co-title with Prof. Dr. Gilles Paisant 
5. UniversitC de Rennes 1- C.E.D.R.E. Centre de Recherches Europeennes de Rennes 
-POle europCenJean Monet 
PPGDir. /UFRGS: Prof. Dr. Martha OEvar Jimenez and Prof. Dr. V Cra Jacob de Fradera 
2000- Symposium in Porto Alegre18 and in Rennes. 19 
2001-Research20 and Preparation of the Partnership and CAPES/COFECUB project 
16 May 20 and 21, 2003, "A uniao monedria e a disciplina on;:nment:iria na Europa", by Dr. Robert Herzog. 
Prof. Dr. Vera Maria Jacob de Fradera gave a speech at Robert Schuman University, "Les Projets de loi 
d'introdution au nouveau Code Civil bresilien", January, 2003. 
17 Centre de Droit de Ia Consommation et des Obligations, e na Maitrise en Droit de la Consummation 
da Faculdade de Direito de Chamberry, Franya, 2001 - 6 de dezembro: "Le Code Bresilien de Defense 
du Consommateur: SystCme et pratique dans les premiers 10 ans". 
1 ~ 2000·- Conferences on "0 sistema comercial internacional e as rdayOes Uniil.o Europ2ia e 1iercosul", 
along with Prof. VC:ra Fradera, June 26-28, 2000, by Prof. Dr. Joel Lebullenger e Prof. Catherine Flaesch-
Mougin from the University of Rennes, France, with the support of the Specializarion course "0 Novo 
Dircito Internacional", Specialization course on Private Law, CathCdra Jean Monet Universite de Rcnnes, 
ES11AFE and PPGDir/UFRGS. 
19 2000 - November 17th- Conference at the Center of European Communitarian Law - C.E.D.R.E. 
Centre de Recherches Europeennes de Rennes, University of Rennes 1- POle curopCen Jean Monet, at 
the Law School amphitheater of the University of Rennes 1, Rennes, France, Prof. Claudia Lima Marque: 
"La protection du consommatcur au scin du i\{ercosur". 
20 2001- Conseil de Bretagne, Research "Le dCfi de la protection des personnes au sein des integrations 
rCgionales: !'Union europCenne ct Je Mercosur", Prof. Dr. Catherine Flaesch-Mougin, Professeur :i 
l'Universit2 de Rennes 1, Chaire europeenne Jean Monnet, Direcuice du Centre de Recherches 
EuropCennes- CEDRE- FacultC de Droit et de Science politique, PPGDir/UFRGS Prof. Dr. VCru Maria 
Jacob de Fradera and Prof. Dr. Claudia Lima Marques. 
4-GERMANY 
1. lJnivcrsitB.t Heidelbeqr (Partnership) 
PPGDir. /UFRGS: Prof. Dr. Claudia Lima Marques 
2000-- Research and symposium in Porto .Alegre. 21 
23 
2001- Research and publications, joint symposium in Germany and Porto Alegre.22 
2002 ~Research and publications, joint symposium in c;ermany and Porto Alegre.23 
2003- Research and symposium in Porto Alegre.24 
2003- Doctor Honoris causa UFRGS, Pro£ Dr. Dr. h. c. mult Erikjayn1e(Heidelbeq{l 
2003- UFRGS Doctor student Augusto Jaeger Junior in Heidelberg (CAPES/DAAD) 
2003 -Gennan student Carl-Friedrich Nordmcicrin Porto Alegre (UniHeidelberg/BamgJ 
2. Universitiit Kiel 
PPGDir./UFRGS: Prof. Dr. Luis Afonso Heck 
2000- Research and joint publication25 
3. Universitat MUnster (Partnership) 
PPGDir. /UFRGS: Prof. Almira do Couto e Silva and Prof. Dr. Humberto Avila 
2001-2003- Research and joint publications, Symposium in Germany 
21 2000- August 1st and 2nd- "ConstitucionaUdade, Legalidade e Lc:gitimidade", by Prof. Dr. Emeritus 
Friedrich Muller, of the University of Heidelberg, Germany. 
22 Dr. :Vhiller-Craf. 2001-- November 12, org. Prof. Dr. vera J~cob de Fradera and "Prote<;iio do 
Comsumidor na Uniiio Europtia c: a Defesa da Concorrenciil'', by professors Jens Karsten, lJlrich 
\'Vt:hner, Claudia Lima i\.fatques e 1\-fanha Lucia Olivar Gimenez, at the Law School Auditorium/UFRGS. 
23 2002-- Organizer of the course on Comparative Law, "Sociedadc: multicultural e Direito de Familia 
europcu" ministered by Dr. Erik Jayme, Heidelberg University, Director of the Compatati\'C Law, 
Commercial Law and International Private Law Institute at tl1e University of Heidelberg, Law School 
Auditorium/UFRGS, PPGDir/UFRGS, supported by the Heidelberg University and the Goethe Institute 
Porto Alegre, March 4-7, 2002. 
24 2003 ~ Organi,;er of the seminar in honor of Dr. Honoris Causa Erik Jayme "Autonomia da Vontade 
e Direito Internacional ",with Professors from the Universities of Heidelberg, Caracas (Venezuela), 
UERJ, PUC-Rio and UFRGS, March 10-14, 2003, Law School/UFRGS. 
2
' Publications: HECK, Luis Afonso. Os Direitos Fundamemais, 0 Preceito da Proporcionalidade e o 
Recurso Constitucional Alemiio. Rcvista da Facu!dade de Direito da UFRGS, n. 15, v. 4, Porto Alegre: 
Simcse, 1998, p. 155-180. and ALEXY, Robert. Colisiio de Direitos Fundamentais e Realiza~iio de Direitos 
Fundamentais no Estado de Dircito Democnltico, Trad.: Luis Afonso Heck. Revista da Faculdade de 
Direito da UFRGS, n. 17, v. 11, Porto Alegre: Sintesc, 1998, p. 267/279. 
24 
4. Universitat Konstanz 
PPGDir. /UFRGS: Prof. Dr. Luis Afonso Heck16 and Prof. Almiro do Couto e Silva 
2000- Research. Symposium in Porto Alegre. 27 
5. Universitiit KOln 
PPGDir. /lJFRGS: Prof. Dr. Claudia Lima Marques 
2001 -Research and publications, 
2002- Exchange of German doctor-students in Porto Alegre 
6. Univcrsitiit Erlangen-Nurembeqr 
Prof. Dr. Claudia Lima Marques and Prof. Manoel Andre da Rocha 
2002- Research and publications, Symposium in Germany28 
7. Universirat Giessen 
PPGDir. /UFRGS: Prof. Dr. Claudia Lima Marques and Prof. Luis Afonso Heck 
2003- Preparation of the Partnership and exchange of Faculty and students in 2004. 
8. Universiti:itMilnchen 
PPGDir. /UFRGS: Prof. Dr. Humberto Avila 
Results: Research and publications 
9. Universitat Bremen 
PPGDir/UFRGS: Prof. Dr. Claudia Lima Marques 
2000- Research and Symposium in Gcrmany29 
2001 -Research and publications in BraziP11 
26 Publication: l'vfAURER, Hartmut. Elementos do Dircito Administrativo Alemiio. Sergio Antonio 
Fabris: Porto Alegre, 2001. Translation: Dr. Luis Afonso Heck. 
27 
"Elementos de Direito Administrativo Alem:J:o", with Prof. Dr. Hartmut Maurer, professor emeritus 
of the University of Konstanz, Germany, with the support of the Goethe Institute and FAPERGS, 
organized by professors Almiro do Couto e Silva and Lui;: Afonso Heck, Law School Auditorium, 
March 30 and April 3-5 and 7, 2000. 
2~ 2002- November 21·23 - "VIH. Deutsch-Lusimnische Rechtstagc", 1Jniversity of Erlangen-Nuremberg 
and DLJV, in Erlangen, Germany. 
29 2000- November 13 - Symposium at the LL.M.-Program- Jura Fakukit der Universitiit. Bremen, 
Germany, Prof. Dr. Claudia Lima Marques, "Verbraucherleitbild in Mercosur-Liinder" 
'
0 2001 - \\'/ork about the book of Ana Paula Gambogi Carvalho, LL.M. at the Bremen l.Jniversity, 
coord.Prof. Norbert Reich, translated '~\ celebrayao de contratos via Internet- segundo os ordcnamentos 
jur.idicos alemiio e brasileiro", Ed. Del Rey, Uelo Horiwnte, 2001,in Revista Direito do Consumidor, 
vol. 40, p. 305-313, Prof. Dr. Claudia Lima Marques. 
25 
5- ITALY 
L Universita degli Studi di Roma TOR VERGATA 
PPGDir/UFRGS: Prof. Dr. Judith Hofmeister Martins-Costa and Prof. Dr. Carlos 
Alberto Alvaro de Oliveira 
2003- Preparation of the Partnership and exchange of Faculty and students in 2004 
2. U niversit;y of Sassari, Sardenha 
PPGDir. /UFRGS: Prof. Dr. Vera Jacob de Fradera 
Results: Preparation of the Partnership and exchange of students in 2003 
6 -JAPAN 
1. Tohoku University Sendai (Partnership) 
PPGDir. /UFRGS: Pro£ Dr. Claudia fjmaMarques and Pro£ Tomoko Kimura Gaudioso 
2001- Research and symposium in Porto Alegre.-' 1 
2002- Research and publications, joint symposium in J apan-'2 and in Porto Alegre.33 
Joint Publication in Brazil: 2002- Special Edition in honor to University of Toboku, 
Sendai,Japan, with Pro£ Dr. Yuko Nisbitani (Tohoku Univcrity), sctembro 2002, p. 1-122: 
"Edidio Especial da Revista da Faculdade de Direito em Homenagem a Coopera,ao entre 
a Far.uldade de Direito da Universidade Tohoku, Sendai,]apao eo PPGDir.IUFRGS"2003 
-Research and publications, joint symposium in Porto Alegre Joint Publication in Brazil: 
2003- Special Edition in honor to the 200 years contact between Brazil and Japan, 
witl1 Prof. Dr. Johannes Doll (NUcleo de Estudos .sabre o Envelhecimento/UFRGS) e 
Prof. Tomoko Gaudioso (NUcleo de Estudos Japoneses UFRGS), novernbro 2003, p. 1-
413:" Edi,ao Especial dos Cadernos da P6s·Gradua,ao em Direito- Tecendo Re!a,aes· 200 
anos de encontros entre Brasil e Japiio". 
-'
12001 -Organizer and Coordinator of the "Simp6sio de Direito JaponCs II", a series of conferences 
leClured by Prof. Dr. Yuko Nishitani, from Sendai University Qapan), sponsored by the Specialization 
Course "() Novo Direito lntemaciona!", PPGDir. I UFRGS, UFRGS Japanese Center and Japanese 
Consulate, from May 2"3, 2001. Conference "Bases do Direiw JaponCs para o ComCrcio 1nternacional", 
on Augl!st 31, 2001, with Prof. Dr. Masato Ninomiya (from USP and Tokyo University, Japan), sponsored 
by the Japanese Consulate, "Ciimara de Comtrcio e IndUstria Japonesa do Sul", "Assoc. Sul-Brasileim de 
Ex-Bo!sista do Jap:lo" e NEJA-NUcleo de estudos Japoneses da UFRGS, and organized by the Specialization 
Course "() Novo Direito Jntemacional" and PPGDir. I UFRGS. 
32 2002- February 11--12- Conferences in the Law School of Tohoku University (Northeast), during a 
series of lectures about Brazilian Law in Sendai, organized by Tohoku University, in Sendai, Japan, in 
German, translated to Japanese, about the following topic: "Entwicklung und Refonnen der brasilianischen 
intemationalen Adoptionsrecht: das Haat,ruer Dbereinkommen vom 29. Mai 1993 " and "Verbraucherschutz 
in Brasilien: Das brasihanische Verbraucherschutzgesetz von 1990 aus rechtsvergleichender Sicht". 
JJ "IV Simp6sio sabre direito Japon2s na UFRGS" \Vith Professors from the Universities of Tohoku (Sendai), 
JvEe, Tokyo and Sofia, all located in Japan. This symposium_ was an activ-ity of PPGDiriUFRGS, sponsored by 
Tohoku University, Sendai, and by the Jaranese Consulate in Porto Alegre, from September 02 03, 2002. 
26 
7- PORTUGAL 
1. Universidade de Coimbra 
PPGDir/UFRGS: Prof. Almiro do Couto e Silva and Prof. Dr. Judith 1-Jartins-Costa 
Results: research and publications 
2. Universidade de Lis boa 
PPGDir/UFRGS: Prof. Dr. Claudia Lima Marques and Prof. Dr. Carlos Noronha 
2001- Research and publications, Symposium in Porto Alcgrc34 and Lisboa35 
8-SPAIN 
1. Universidad Autonoma de 1Vfadrid 
PPGDir. /UFRGS: Prof. Dr. Judith Hofmeister Martins-Costa 
2001 -Research and Symposium in Porto Alegre. 
2002- Research and Symposium in Porto Alegre.36 
2. Universidad Complutense de Madrid 
PPGDir. /UFRGS: Prof. Dr. Claudia lima Marques 
Results: research and publications 
3. lJniversidad de Sevilla 
PPGDir/UFRGS: Prof. Dr Judith Hofmeister Martins-Costa 
2002- Research and Symposium in Porto Alegre 
2003- Research and Exchange of Students. 
4. Universidad de LCon 
Prof. Dr. Vera Maria Jacob de Fradera 
2002- Symposium in Leon37• 
34 Special Course in Private International Law "Ordcm PUblica e Normas de Aplicaqao Imediata" lectured 
by Prof. Dr. Antonio Marques dos Santos, from University of Lisboa, Portugal, in the Pantheon of the 
Law School of 1JFRGS - an activity of the Specialization Course "0 Novo DireilO Internacional" and of 
the PPGDireito-UFRGS, from August 7-9, 2001. 
15 2001- December 10 -Colloquium "Evoluqio e Perspectivas do Direito do Consumo", organized by 
the "Instituto de Dire.ito do Consumo" of the University of Lisboa School of Law, Portugal. 
36 :\priJ 1-5. "Semin:lrio de Estudos Mcdievais - Semana Afonsina", Saliio Nobre of the Law School, with 
Spanish Professors and Historians as well. 
'" December 2002: "Aspectos lnovadores del C6digo del Consumidor Brasileii.o". 
5. Universidad de Burgos 
Pro£ Dr. VCra Maria Jacob de Fradera 
2002- Symposium in Burgos38 . 
9- SWITZERLAND 
1. Institut Suisse de Droit Com1prC, UniversitC de Lausanne 
PPGDir. /UFRGS: Prof. Dr. Claudia Lima Marques and Prof. Sergio Jose Porto 
Research and publication. Symposium in Porto Aleg.re. 39 
10- UNITED KINGDOM 
1. University of Edinburp-h 
PPGDir. /UFRGS: Prof. Dr. Cliudio Micbelon and Prof. Klein Zanini 
2002- Research and Symposium in Porto Alegre40 
27 
2003- Visit from Faculty Members (British Council). Student Exchange Program 
II - UNITED STATES OF AMERICA 
1. University of Texas at Austin (Partnership) 
Spider. /UFRGS: Prof. Dr. Claudia Lima Marques and 
Prof. Dr. Cezar Saldanha de Souza Jtlnior 
Prof. Dr. Cesar Viterbo Mattos Santo lin 
Prof. Dr. Carlos Alberto de OliveiraProf. SCrgio Jose Porto 
2000- Preparation of the Partnership and Grant CAPES-lJT ("Do Nafta eMercosul 
aALCA: Perspectiva]ur{dicadaProte>ao dos Sujeitos Vulnerdveis"- "From NAFTA and 
Mercosur to ALCA: the protection of the weaker party- legal perspective'') 
38 December 2002: "E! Nuevo C6digo Civil Brasileiio, un avance o um rctrocesso?" . 
.>? 2001 - Organizer and Coon.linator of the Lecture "Prow;::lo diplomitica Internacional", given by the 
Senior Researcher of the "Insdtut Suisse de Droit compare", Lausanne, Swit;;:erland, and Professor of 
the Tel-Aviv La\v School, Dr. Alberto Aranovitch, sponsored by the Specialization Course "0 Novo 
Direito Internadonal" and by the 1)PGDir / UFRGS, on April 17, 2001. 
-~'.J Aprill-5. "Scmin:irio de Estudos ?vfedievais- Semana Afonsina", Sa!iio Nobre of the Law School, with 
Spanish Professors and Historians as well. 
28 
2000- Lectures in Porto J-\legre41 
2001 -Symposium in Austin42 UFRGS FaculL}' pubtications in the Texas International 
Law Journal (UT-Austin). Preparation of the Grant FIFE-CAPES (Environmental 
responsibility: the future of environmental regulation in Brazil and the United States of 
America)2001- Exchange of Faculty and Doctor Students of the UFRGS in Austin: Prof. 
Cezar Santo lim (CAPES) and Fabio Morosini (CAPES). Joint Publication in Brazil: 2002-
Special Edition in honor of the University of Texas at Austin, Ed. Prof. Dr. Claudia Lima 
Marques (UFRGS) and Prof. AntOnio Herman Benjamin (UT-Austin), p. 1-195:"Edi~do 
Especial da Revista da Faculdade de Direito em Homenagem a Cooperar;do entre a 
Universidade do Texas-Austin e a UFRGS'' -2001- Lecture in Porto Alegre43 
2002- Exchange of Faculty (Cezar Saldanha de Souza Jr.), Doctor candidates (CAPES: 
Roger Raupp _Rios) and Law students (FIPSE: Jay Bishoff in Porto Alegre, CAPES: .Antonia 
Espfndola Longoni Klee, Lucas Faria Annes and Melissa Guimaraes Castello in Austin), 
Symposium in Porto iVegre.44 2003~ Research and Symposium in Porto AlegrcY 
2003- Lectures in Porto Alcgrc46 
2003~ Exchange of Faculty and Doctor candidates (Claudia Lima J\brques, Igor 
Danilev'icz) and Law students (FIPSE: Cori Hash in Porto Alegre, CAPES: Ana Gerdau de 
Borja, T~lmara Biolo and Mariana Pargcodlcr in Austin) 2003- Organization of a UFRGS 
Model United 'Nations, 16-19 October 2003. -UPRGSivHJN-, Staff: Coordinator Professor 
Prof. Dr. Claudia Lima l'vfarques, Secretary-General: Luciana Goulart Quinto (FAURGS), 
Deputy Secret1.ry-General for A cad ernie Affairs: "'\na Gerdau de Bmia (CNPg), Deputy Secretary~ 
41 2000- May 22-23- Lecture "Discursos Politicos Atuais nos Estados Unidos", given by Prof. Dr. 
Nicolas Shumv.-'";\y, from Texas University, United States. 
42 2001 -April 27 - Conference in the International Meeting "Mereosul/Mcrcosur - the l'vfarket and 
Beyond", organized by the "Teresa Lozano Long Institute of Latin American StuJies" and the School of 
Law of Texas University-Austin, Austin, United States, about the followi.'lg topic:"(_) "Direito do l\Iercosul": 
Direito ori~wdo do Mercosul, entre Direito lnternacional CLlssico e novos caminhos de integrayilo" 
H 2001, July 12- Lecture on American Constitutional Law, given by Prof. Robert Cottrol, from 
Georgetown University, United States, 
H 2002 - "Seminirio Imegrayiio ccon6mica e os sujeitm vulneriveis - Perspectivas do Direito Brasileiro, 
Norte-americano c Argentino" with Professors from the Universities of Texas-Austin, Illinois, UBA and 
Ul:'<L and UFRGS - an activity of the PPGDir / UFRGS, sponsored by the Universities of Texas-Austjn, 
Illinois, UBA and UNL, and by CAPES, from August 08-09, 2002. 
45 2003- Organizer of the Seminar "ALCA, NAFTA, 1\.-{ercosul: Direito do Consumidor e Direito 
ambicntal"- art activity of the Project CAPES/'fexas about the "Proteyiio do Sujeito Vulner:ivel em 
Processos de Intcgrayiio", UFRGS/Austin, with Professor Patricia Hansen from UT-Austin and Professor 
Ricardo Lorenzetti, from UBA, Argentina, on August 14, 2003, in the L:1w School of UFRGS. 
4
" 2003- October 13- series of lectures" 0 Sistema Penal nos Estados Unidos", Prof. Dr. Paul Marcus, 
from the College of William and Mary, United States. 
29 
General for Administrative Affairs: Lucas Lixinski (CNPq), with Jay Bishoff and Cori Hash 
(UT-Austin),2003- Research and publications, joint syrnposium in Porto Alegrc,47 
2, Pace Universitv, Ne\V York (Partnership) 
PPGDir, I UFRGS: Prof DL Cezar Saldanha de Souza JUnior and Prof De Claudia 
Lima 1tfarques 
2001 -Exchange of Faculty and Symposium in Porto Alegre4g, Preparation of the 
Partnership and Grant CAPES-UT UFRGS Faculty publications in the Texas International 
Law Journal (UT-Austin), Preparation of the Grant FIFE-CAPES (Environmental 
responsibility: the future of environmental regulation in Brazil and the United States of 
America)2002- Exchange off' acuity members. Crant (US-BRAZ!LHJCHER EDUCATION 
CONSORTIA PROCRAM FIPSE/CAPES). Begin the exchange of student with UT-Austin 
under the coordination of Pace University, Symposium in Porto Alegre,49 2003- Exchange of 
Faculty and L.aw students (I11omaz Francisco Silveira de Ara-tijo Santos, Maite de Souza Schmitz 
and Rafael Pellegrini Ribeiro) and visit of 8 students from Pace in Porto Alegre, 
3. University of Baltimore, Baltimore (Partnership) 
PPGDir. I UFRCS: Prof. Dr. Claudia Lima Marques2001 - Research.2002- Research 
and joint publications50 and the edition of the Journal Ius Gentium, Editor Mortimer 
Sellers, Baltimore, USA2003- Research and edition of the] ournallus Gentium 
4, University of Columbia, New York 
PPGDir. I UFRGS: Prof Dr. Claudia Lima Marques 
Result : Exchange of Doctor candidate (CAPES: Roger Raupp Rios) and research. 
47 Seminar "ALCA, NAFTA, lvicrcosul: Direito do Consumidor c Dircito ambiental" --an activity of the 
Project CAPES/Texas about the "Prote<;iio do Sujeito Vulncnl.vcl em Processos de Integra<_;io", UFRGS/ 
Austin, with Professor PatJ:icia Hansen from UT-Austin and Professor Ricardo Lorenzetti, from UBA, 
Argentina, on August 14, 2003, in the Law School of Uf7RGS. 
48 2001 ~ Coordinator of the conference "Dircito 1\mbiental lnternacional", lectured by Prof. Dr. 
Catherine Tinker, from Pace University, New York, United States, sponsored by the Specialization 
Course "0 Novo Direito lnternacional" and PPGDir / UFRGS, on June 12, 2001. 
49 Seminar about "Harmoni;;:ayiio da Legisla<_;iio ambicntal no l\{ercosul - Desafios e Primciros La-udos" 
"-an activity of PPGDir/UFRGS, sponsored by MPF, ESM'APE, Escola cia AJURIS, ABRAMPA, Pace 
Universily (NY), UROU (Cruguay), UNL (Argentina), from November 27-29, 2002. 
'
11 SELLERS, Mortjmcr, 0 novo direito internacional, Org-. LIMA iv1i\RQUES, Claudia and ARt\UJO, N:i.dia, 
Rio de Janeiro: Renovar, 2004, 20p. and 2004 - LUvL"\ NL-\RQUES, Claudia. Solidarity in Illness and Death: 
on the necessity of affirmative actions in contracts of health plans and in funeral plans for the aged 
consumer. Cooperation Project between the United States of America and BraziL Baltimore, 2004, 31p. 
30 
12 -URUGUAY 
1. Universidad dcla Republica del Uruguay (UROU) (Partnership) 
PPGDir. /UFRGS: Prof. Dr.·Claudia Lima fvfarques and Prof. Dr. Maria Suzana 
Arrosa Soares2001 -Research and t\vo Symposiums in Porto Alegre. 51 
2001- Class in Porto A.Jegre52 
2001 -Lecture in Porto Alegre53 
2002- Research and Symposium in Porto Alegre. 54 
B- LIST OF FOREIGN VISITING PROFESSORS AND PEfuV!ANENT 
LECTORS AT PPGDir./UFRGS 
1- 2000- Harriet Christiane ZITSCHER (DAAD/CAPES, permanent lectot, 
Germany) 
2- 2000- ]ens KAR..STEN (Visiting professor, Univ. Louvain-la-neuve, Belgium) 
3- 2000/2001- Ulrich WEHNER (DAAD /CAPES, permanent lector, Germany) 
4-2003-]. Miguel LOBATO GOMF2 (Visiting professor, Univ. Leon, Spain) 
5-2004- Cacl1erine TINKER (CAPES, visiting professor, Pace University, USA) 
51 2001 -August 8, Prof. Augustin Espinosa-Loveras (UROU), "ReflcxOes sobre os 10 anos do Mercosul", 
in Curso Especial de Direito Processual Internacional, from December 10-13, with Professor Eduardo 
Tdlechea Bergmann, from Universidade da RepUblica-UORU, Montevideo, Uruguay, organized by the 
Specialization Course "0 Novo Direito Internacional" and PPGDir I UFRGS. 
52 2001 -July '11 - Class by the General Consul of Uruguay, Consul Oscar Demaria. 
53 2001 -August 08- Lecture "Algumas reflexOes por ocasi:l.o Jos 10 anos do lVI.ercosul", given by Pro( 
Dr. Embassador Augustin Espinosa-Loveras, from :tvfontcvideu School of Law. 
54 Seminar about "Harmonizas;iio da Legislas;iio ambiemal no Mercosul - Desafios e Primciros Laudos" 
- an activity of PPGDir I UFRGS, sponsored by MPf; ESMAFE, Escola da AJURIS, ABRAIVfPA, Pace 
University (Nl'), UROU (Uruguay), UNL (Argentina), from November 27-29, 2002. 
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C- LIST OF THE DOCTORS HONORIS CAUSA 
1 -Prof. Dr. h. c. multi Erik J ayme, University of Heidelberg, German. International 
Law and Comparative Law (Laudatio Prof. Dr. Claudia Lima Marques)- 2003 
2- Prof. Dr. Miguel Reale, University of Sao Paulo, Brazil. Legal Theory and Filosophy 
of Law (Laudatio Prof. Dr. Judith Martins-Costa)- 2003 
3- Prof. Eduardo Garcia de En terri a, University Complutense of Madrid, Spain. 
Administrative Law and Legal Theory (Laudatio Prof. Dr. Cezar Saldanha de Souza] unior) 
-2003 
l2004- Prof. Paolo Grossi, University of Florence, Italy] 
fV- INTERNATIONAL DISTINCTIONS OF THE FACULTY, THE 
RESEARCH GROUPS IN THE PPGD!R./UFRGS AND THEIR 
COOPERATION WITH UNDERGRATUATED STUDENTS IN 
INTERNATIONAL COMPETITIONS 
A - INTERNATIONAL DISTINCTIONS AND INTERNATIONAL 
ASSOCIATIONS 
1 - 1999/2000- "Medalha ao MCrito de Melhor Jurista Pontes de Miranda" to Prof. 
Dr. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira 
2 - 2000 - Member of the International Association of Procedural Law , 
Milan, Italy, Prof. Dr. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira 
3- 2000- Member of the International Academy of Comparative Law, Paris, 
France, Prof. Dr. Vera Maria Jacob de Fradera. 
4- 2001 ~ Premio Microsoft/Universidade de Sao Paulo 2001 to LLM. Candidate 
Rodrigo Azevedo Pereira, Coach Prof. Dr. Claudia Lima Marques, article Contratos 
de Direito Autoral e a Internet. published in the Book: Novas Fronteiras do Direito na era 
Digital, FERREIRA, Ivette Senisc e BAPTISTA, Luis Olavo, Ed. Saraiva, Sao Paulo, 2002, 
p. 105-146. 
5 - 2001 -Young Scholar Award for Legal Theory, !VR, International 
Association of Social and Legal Philosophy- Florence -Italy, Prof. Dr. Claudio Miquelon 
JUnior. 
6 ~ 200L,-Member of the SocietC Legislation Comparee, AcadCmie IntCmationale 
du Droit Compare, Paris, France, Prof. Dr. Vera Maria Jacob de Fradera. 
7-2002- "Medalha Gd-Cruz ao Merito Judiciirio do Distrito Federal e Territ6rios'', to 
Prof. Ruy Rosado de Aguiar Junior, fotmer Judge of the Superior Court of Justice (S1J). 
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8-2002- Member and Founder of the International Institnte of Legal Theory, 
Porto Alegre, Brasil, Prof. Dr. Humberto Bergmann Avila. 
9 - 2003 - Prof. Dr. Claudia Lima Marques, election as Bord to the 
International Association for Consumer Law, Association lntcrnationak de Droit 
de la consommation, Bruxelles, Belgium (2003-2005). 
POST-DOCTORAL STUDIES: 
1.Juan Rojo, 2002/2003, UniversitC de Montreal, QuCbec, Canada, CNPq/Sociology 
UFRGS. Book: Sociedade e Direito no Quebec e nv Brasil. PPGDir/UFRGS -
PPGSociology/UFRGS: Porto Alegre, 2004. 
2.Claudia Lima Marques, 2003, University of Heidelberg, Scholarship 
Wiedereinladung/DAAD, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. ErikJayme. Book: Confzam;a no comr!rcio 
eletrOnico e a proterdo do consumidor. Um estudo dos neg6cios juridicos de consumo no 
comfrcio eletr6nico, RT: Sao Paulo, 2004. 
VISITING SCHOOLARSHIPS AND SPECIAL COURSES ABROAD: 
1 - 2003 ~ Prof. DL Claudia Lima Marques- Cours de l' Academic de Droit 
International de La Haye/Hague Academy of International Law, 'Scrninaires de 
DiplOme', Section francophone -Droit international PrivC, Hayc/Hague: 
"SCminaire 1- PluralitC de mCtbodes en droit international privC: La protection de la 
partie faible et les rCgles a caractCre subs tan tiel 
SCminaire 2- Commun avec Peter Nielsen (Danemark)- La loi-modCle de la CNUDI 
sur la arbitrage commercial international 
SCminairc 3- PluralitC de sources en droit international privC: l'internationalisation, 
1a rCg.ionalisation, le 'dialogue' ou les conflicts des sources 
SCminaire 4- DiversitC Culturclle, de modes de v-ie et diffCrentes modeles familiaux: 
problCmes choisies de droit international de ]a famille 
SCminaire 5 - Commun avec Peter Nielsen (Danemark)- La loi d'autonomie en 
matiCrc de contrats et de dClits internationaux 
SCminairc 6- Les critCres de rattachemcnt, la competence internationale etl'application 
des normes CtrangCres a l'Cpreuve des droites de l'homme: exemples de !'adoption 
internationale des enfants et de la protection des adultes incapacitCs 
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SCminaire 7- Les droites de l'homme et l'ordrc public en droit internationale privC 
SCminaire 8- Commun avec Peter Nielsen (Danemark)- Quelques aspects de droit 
international privC du commerce electronique" 
B ·RESEARCH GROUPS AT PPGDir. /UFRGS AND THEIR 
COOPERATION WITH UNDERGRATUATED STUDENTS IN 
INTERNATIONAL COMPETITIONS 
ACTIVE RESEARCH GROUPS AT PPGDir. /UFRGS. 2000 -2003 
1. Cezar Saldanha Souza JUnior- "A Supremacia do Direito" 
2. Luis Afonso Heck- "Os Direitos Pundamentais no Plano Te6rico e no Pd.tico" 
3. Martha Lucia Olivar Jimenez- "Direito da Integray8.o" 
4. VCra Maria Jacob de Fradera - ''A Arbitragem como meio de solw;:3.o de 
controvCrsias'' 
5. Judith Hofmeister Martins-Costa- ''A Reconstruy8.o do Dircito Privado: reflexos 
dos Prindpios, Direito e Garantias Constitucionais no Direito Privado" 
6. CL1udio Fortunatto MicbelonJUnior- "Filosofia e Direito Privado" 
7. Claudia Lima Marques- "lVIercosul eo Direito do Consumidor" 
8. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira- "Processo e Constitui<;io" 
9. Luis Fernando Barzotto- "Teo ria da Justi<;a" 
INTERNATIONAL COMPETITIONS UNDER COACH OF 
FACULTY MEMBERS AND AWARDS TO THE LAW STUDENTS: 
1 · 2001 - Prof. Dr. Claudia Lima Marques - First place in Brazil, Philip C. 
Jessup International Law Moot Court Competition, 2001, Washington D.C., 
USA (Coaches: Professors Claudio Moretti and Manoel Andre da Rocha), Law Students 
(UFRGS): Ana Gerdau de Borja, Thomaz Francisco Silveira de AraUjo Santos, Mait€: de 
Souza Schmitz, Ricardo Medeiros de Castro. 
2 · 2001- Prof. Dr. Vera Fradera. Willem C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot, Vienna, Austria, Law Students (UFRGS): Rafael Garcia, Lucas Faria 
Annes. Ricardo Medeiros de Castro, Luciana Malinowski Meira. 
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3- 2001- Prof. Dr. Claudia Lima Marques- Americas Model United Nations-
AMUN, Brasilia, UnB, 2001, "Best delegate Award" to Thomaz Francisco de AraUjo 
Santos. 
4- 2002- Prof. Dr. Vera Fradera- Willem C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot, Vienna, Austria, Law Students (UFRGS): Ana Gerdau de Borja, 
J\.figuel Augustin Kreling, Lucas Faria Annes, LUcio Rosa da Costae Silva, and Priscilla Knoll 
Aymone. 
5 - 2002- Prof. Dr. Claudia Lima Marques- Harvard World Model United 
Nations, Belo Horizonte, 24-28 de man;o de 2002, Honorable Delegate Award to 
Thomaz Francisco de AraUjo Santos. 
6-2002- Prof. Dr. Claudia Lima Marques- Brazil Philip C. Jessup International 
Law Moot Court Competition, 2002, Florian6polis, Law Students (UFRGS): Rafael 
Ribeiro, Thomaz Francisco Silveira de AraUjo Santos, Maite de Souza Schmitz, and Ricardo 
Medeiros de Castro). 
7- 2002- Prof. Dr. Claudia Lima f...hrques- Inter-Atnerican Human Rights 
Moot Court Competition, OAS, Washington D.C., USA, 2002, "Best Oralist in 
Portuguese Award" to Thomaz Francisco de AraUjo Santos and "Best Memorial Award" 
to Rafael Pellegrini Ribeiro and Thomaz Francisco de AraUjo Santos. 
8- 2002- Prof. Dr. Claudia Lima Marques- Americas Model United Nations-
AMUN, Brasilia, UnB /MRE, 2002, "Best Delegate Award" to Thomaz Francisco de 
Araujo Santos, "Best Delegate Award" to Miguel Kreling and "Best Delegate Award" 
to Tamara Biolo Soares. 
9- 2003- Prof. Dr. Claudia Lima Marques- Americas Model United Nations-
AMUN, Brasilia, UnB/MRE, 2003, "Best Delegate Award" to Lucas Lixinski and 
"Best Delegate Award" to J\Eguel Kreling. 
10- 2003- Prof. Dr. Claudia Lima Marques- Brazil Philip C. Jessup International 
Law Moot Court Competition, 2003, Santos, Law Students (UFRGS): Rafael Ribeiw, 
Tbomaz Francisco Silveira de AraUjo Santos, lvfaite de Souza Schmitz, Ricardo Medeiros de 
Castro, and Rafael Barreto Garcia. 
11 - 2003- Prof. Dr. Vera Fradera- Willem C, Vis International Commercial 
Arbitration Moot, Vienna, Austria, Law Students (UFRGS): Ana Gerdau de Borja, 
Felipe Paloschi Dick, Mi.f:,:ruel Augustin Kreling, and Priscilla Knoll Aymone. 
12-2003- Prof. Dr. Claudia Lima Marques- UFRGS Model United Nations· 
UFRGSMUN, Promotion, in English, 16''' to 19''· October 2003, Porto Alegre-
Staff: Secretary-GeneraL Luciana Goulart Quinto (Law Student UFRGS, FAURGS) Deputy 
Secretary-General for Academic Affairs: Ana Gcrdau de Borja (Law Student UFRGS, CNPq), 
Deputy Secretary-General for Administrative Affairs: Lucas Lixinsk..i (Law Student UFRGS, 
CNPg). 
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TOTAL OF INTERNATIONAL AWARDS UP TO 2003: 10 (Coach Prof. 
Dr. Claudia Lima Marques) 
2004 COMPETITIONS 
Prof. Dr. Claudia Lima Marques- First place in Brazil, Philip C. Jessup 
International Law Moot Court Competition, 2004, Washington D.C., USA, 
Law Students (OFRGS): Diego Fraga Lerner, Lucas Lixinski, Luciana Goulart Quinto, 
Maite de Souza Schmitz, and Thomaz Francisco Silveira de AraUjo Santos. (Coach 
Rafael Pellegrini Ribeiro). "Best Memorial Award" to the Team and "Best Oralist 
Award" to Thomaz Francisco Silveira de AraUjo Santos during National Rounds in 
Porto Alegre. 
Prof. Dr. Vera Fradera - Willem C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot, Vienna, 2004,Austria, Law Students (UFRGS): Felipe Paloschi 
Dick, Filipe Scherer de Oliveira, Mariana Furlaneto Somensi and Priscilla Knoll Aymone. 
Prof. Dr. Claudia Lima Marques- Inter-American Human Rights Moot 
Court Competition, OAS, Washington D.C., USA, 2004, "Best Oralist Award" 
to Tamara Joana Biola Soares, and "Best Memorial Award" to Ana Gerdau de 
Borja and Tamara Joana Biolo Soares. 
